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- В Е Т Е Р И Н А Р И Я -
. . .  скотское кладбище. . .находится в полуверсте от Си­
бирского тракта /влево/ за единоверческими кладбищами...
/ »E .H .« , 19.3.1880 г. /
Выкопировка из плана города Екатеринбурга 
в брошюре проф. М.0 .Клера - "Геологическая 
экскурсия по городу Екатеринбургу», 1922 г.
- В Е Т Е Р И Н А Р И Я -
. . .Ветеринарный врач Яков Григорьевич Шнейдер, дом Ярути- 
ной, Покровский проспект^ № 1 . ..
/ »E .H .» , 13.9.1887 г. /
...Ветеринарный врач Карл Эдуардович Шуберт, дом Попова 
/бывш. Лабутина/, Водочная улица, № 175...
/ 4.10.1887 г. /
...Ветеринарный врач Карл Эдуардович Шуберт, дом Попова, 
Водочная улица, № 175, против завода Филитц...
/ "E .H .» , 29.1.1889 г. /
. . .Еетеринарный врач И.Д.Носилов занимается вольной 
практикой в гор. Екатеринбурге. Адрес - Покровский прос­
пект, дом свящ. Новоспасского, № 5 7 ...
( "Д .К ." ,  16.1.1892 г. )
••»döгорипарпыи врач п.о.шуиерт, пиЛОООВСКаЯ улица, ДОМ
Белецкой^*№ 1 0 ...
/ -Д .К .», 10.1.1896 г. /
...Ветеринарный врач К.Э.Шуберт, Колобовская улица, дом 
Клушиной, № 6 . . .
/ "Д .К .» , 1.1.1897 г. /
...Ветеринарный врач В.А.Блинов, Солдатская улица, дом 
№ 20 ...
/ "У . " ,  15.7.1897 г. /
х-
так в оригинале, .должно быть - Никольская улица, № 1,
зек
так в оригинале, должно быть - Бялецкой.
- В Е Т Е Р И Н А Р И Я -
. . . Городская амбулатория для больных животных откры­
та при 2-й пожарной ча с ти ...
/ " У . », 23.11.1897 г . /
...Ветеринарный врач В.И.Иванов, Тихвинская улица,
56 . . .
/ " Р . " ,  21.6.1898 г. /
Дом № 56 на ул. Хохрякова /бывш Тихвинской/. Фото
1980-х гг.
...городская амбулатория для скота на Вознесенском 
проспекте. . .
/ " У 1.4.1903 г. /
...приют бродячих собак на Васенцовской улице против 
больницы Рязанова ...
/ "У.Ж. " ,  20.4.1904 г. /
У
